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EL LLEGAT D'ADOLF SALVÀ 
Josep M. Baldaquí 
El nom d'Adolf Salvà i Ballester, fill il·lustre de Callosa d'En Sarrià, 
era fins fa poc desconegut per a la immensa majoria dels valencians, fora, 
potser, dels seus paisans. És cert que aquests situació és prolongarà segura-
ment si la Providència divina no hi intervé d'una manera destacada, però 
ara se'ns ha acabat l'excusa, almenys a les persones interessades en la nos-
tra literatura, com és el cas dels lectors de L'AIGUADOLÇ. 
Adolf Salvà, nascut el 1855, forma part d'un reduït grup de folkloris-
tes valencians —Martí Gadea, Badenes Dalmau, Martínez i Martínez...— 
que a finals de la passada centúria i a començaments de la present es dedi-
caren a la recopilació del patrimoni folklòric del sud del País Valencià. 
La seua recerca, en general vocacional i una mica al marge dels nous 
corrents academicistes i científics que es desenvolupen en aquesta època, 
se circumscriu normalment a les poblacions d'origen de cada estudiós. Mal-
grat això, ens han llegat una sèrie d'obres tan fonamentals per a l'estudi 
de la cultura popular com l'admirable Coses de la meua terra, de Francesc 
Martínez i Martínez, i De la Marina i Muntanya', obra fonamental en la 
bibliografia d'Adolf Salvà i que fins ara restava inèdita. 
Si citem junts aquests dos estudiosos és perquè, ultra els seus llaços 
d'amistat i intel·lectuals, ens han deixat unes obres que es complementen 
i enriqueixen mútuament. En efecte, gràcies a ells, disposem d'un complet 
recull de materials folklòrics de la comarca de la Marina Baixa centrat en 
tres poblacions —Altea, Callosa i Tàrbena— i en un moment cronològic 
clau, les darreres etapes d'una societat agrària de tipus tradicional i el co-
mençament de la transformació en una societat moderna. En aquesta oca-
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sió hem tingut, per tant, la sort d'arribar a temps abans que ei canvi de cos-
tums i formes de vida —del qual es queixa reiteradament Salvà en aquesta 
obra— començàs a esborrar per sempre aquesta part de la nostra memòria 
col·lectiva. 
Disposem, doncs, d'un llegat i d'una obligació: l'esforç d'aquests hò-
mens no pot quedar mancat de continuïtat. Un primer pas ineludible con-
sistia en la divulgació i estudi de l'obra d'aquests pioners, i hem de felicitar-
nos i felicitar Rafael Alemany, juntament amb les institucions que ho han 
fet possible, per l'encert de la seua iniciativa en la publicació d'aquest lli-
bre. D'aquesta manera l'Institut d'Estudis Juan Gil-Albert continua una 
col·lecció d'innegable valor per al coneixement i recuperació de les nostres 
senyes d'identitat. 
El treball de l'editor suposa un reeixit intent d'equilibri entre la neces-
sària actualització del text per tal d'arribar a un públic el més ampli possi-
ble i el respecte al mateix temps de les característiques Hngüístiques — 
l'oralitat— i folklòriques dels materials arreplegats. L'escrupolositat de Ra-
fael Alemany el duu a exposar minuciosament els criteris que ha fet servir 
per regularitzar el text, els quals són un bon punt de partida —o arribada— 
per a posteriors edicions d'obres semblants. 
A més. Alemany completa l'edició amb un estudi sobre la vida i obra 
d'Adolf Salvà i un breu treball sobre aquesta miscel·lània folklòrica, tots 
dos necessaris per a una millor i més profitosa lectura, i imprescindibles a 
partir d'ara per a qualsevol treball posterior. 
Resulta també obligat de referir-nos a la introducció d'Enric Balaguer 
titulada «Notes sobre el sentit del folklore en l'actualitat». Amb una síntesi 
de conceptes realment admirable s'hi resumeix el significat que la cultura 
popular pot tenir per als lectors actuals des d'una perspectiva multidiscipli-
nar. Així, la proposta de definició de folklore, els seus orígens i trets carac-
teritzadors, l'interés històric i socio-cultural, l'aproximació a la crònica del 
nostre folklore, les interpretacions psicològiques i ideològiques, l'interés lin-
güístic, les connexions amb la literatura popular i culta, el seu sentit lúdic, 
les aplicacions pedagògiques... són alguns dels camins i vies d'aproximació 
pels quals encara ens sentim inevitablement atrets cap als jocs, recitats, con-
taralles, endevinalles, creences, costums... I és l'amalgama de tots aquests 
elements, que tenen com a punt d'encontre la producció popular i la difu-
sió oral, el que constitueix la «ciència del poble» o folklore. 
El lector de De la Marina i Muntanya no sols hi trobarà alguns dels 
jocs amb els quals ha gojat de menut, cobles que recordem amb nostàlgia 
o pràctiques de medicina popular que van guarir alguns dels nostres avant-
passats i a d'altres els van ajudar a anar al cel —que en glòria estigueu—. 
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Veurem sobretot una gent que després de la faena es diverteix jugant, i reci-
tant i cantant, que creu tant en els remeis dels saludadors com en els sants 
de la Mare Església als quals dedica abundoses festivitats, i amb una visió 
del món, la vida i el temps molt diferent de l'actual. 
Es tracta d'una societat «lúdica», amb moltíssim més lleure que el 1989 
i on jocs, dances, recitats, endevinalles i refranys tenen un paper central 
en la diversió de la gent. I també en la formació dels infants, en la creació 
del seu univers simbòlic de referències —que encara ara és el nostre 
col·lectiu—, arrelament cultural i social, superació de pors, formació pro-
gressiva de la seua personalitat, desenrotllament físic, psicològic, social, ideo-
lògic i moral. I no són tan sols els xiquets qui juguen, sinó que jòvens i grans 
hi participen plegats. Una societat on jugar té una importància tal que de 
vegades l'ajuntament ha de dictar bans i providències per tal de regular al-
guns jocs o prohibir-ne d'altres. 
I també veurem una llengua viva, lúdica i creativa, vehicle comú de 
comunicació i també d'expressió de la col·lectivitat. Però assistirem de ve-
gades a l'aparició d'una altra llengua forastera preludi i avís del que serà 
l'esdevenidor. 
Participarem de festes i celebracions que marquen el ritme del temps, 
un temps cíclic, fora de boges curses pel futur..., però condemnat a repetir-
se una i altra vegada. 
Perquè el temps duia en De la Marina i Muntanya aires de canvi —fou 
escrita bàsicament entre 1932 i 1939—, i Adolf Salvà es queixa en repetides 
ocasions de costums nous —com la de ballar el vals— que suplanten altres 
més antigues. Diverses vegades l'autor, amb un punt de nostàlgia, assenya-
la el moment en què es deixà de practicar un joc, un costum, una celebració 
de segles. Si com solem dir, tornàs a alçar el cap, veuria que el joc s'ha trans-
format en esport i que l'oralitat que era la base de la cultura popular ens 
ha estat furtada per un estrany aparell que parla per tots nosaltres. 
Tot això no són retrets. És la nostra evolució natural i desitjable com 
a poble. Però si amb aquesta lectura aconseguim recuperar una part de l'he-
rència cultural dels valencians de tots els temps, si, encara més, ens servís 
en la pràctica per a alguna cosa, l'obra d'Adolf Salvà haurà tingut el destí 
més amable que li havia estat reservat i que havia aguardat pacientment du-
rant mig segle. 
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